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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΟΓΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Εις τήν πατρίδα μου Βλάστην (το Μπλάτσι) τής Δυτικής Μακεδονίας 
διεσώθη το οίκογενειακον άρχεΐον μιας παλαιάς οικογενείας, τοο Γραμματι­
κού. Ευρίσκεται τώρα έν θεσσαλονίκη εις τήν κατοχήν δύο αδελφών, τοΟ 
Γεωργίου καΐ τοϋ 'Αλεξάνδρου, κληρονόμων Γραμματικοϋ. Πατήρ των είναι 
6 Δημήτριος Γραμματικός, σχολάρχης, σπουδάσας Εκανα έτη είς το Έθνικον 
Ιΐανεπιστήμιον ώς υπότροφος τοο κληροδοτήματος τοΟ επίσης Βλατσιώτου, 
άοιδίμου βαρώνου Κωνσταντίνου Βελίου ή Μπέλιου.1 
* * 
Ό Κωνσταντίνος Βέλιος «ίδών το φως τοο ηλίου το πρ&το\» έν Βλά-
ατη, «τόπφ τής γεννήσεως του»,
2
 έξενιτεύθη είς Ρουμανίαν, δπου άπεδήμει ó 
πατήρ του καΐ είχον άναδειχθή αδελφοί του. "Επειτα φαίνεται δτι έσπού-
δασε καΐ είς Πανεπιστήμιον, άν κρίνωμεν έκ τοο είδους των βιβλίων τής βι­
βλιοθήκης του. 
Φίλος ών τοο Πρίγκηπος Μιχαήλ Σούχαοο, τοο δωρήσαντος αύτψ €δύο 
μικρούς οθωμανικούς ναργιλέδες» καΐ ευνοήσαντος το έν Μολδοβλαχία κίνημα 
τοΟ 'Αλεξάνδρου Ύψηλάντου τω 1821,3 ώρίσθη δπ' αύτοο ώς αντιπρόσωπος 
του είς Βιέννην, 2νθα άνηγορεύθη βαρονος, επειδή άνήκεν είς επιφανή οΗο-
γένειαν, 2χων έν Βλαχία άδελφον τον Στέφανον Μπέλιον, επίσης βχρωνον καΐ 
1
 "Όρα «Πρακτικά ιοδ ευγενέστατου βαρώνου κ. Κωνσταντίνου Δ. Μπέλιου, Μακε­
δόνας, συλλεγέντα υπό τών αυταδέλφων Δ. και Ν. Άργυριαδών των ¿κ Σιατίστης τής 
Μακεδονίας. Έν Βιέννη τής Άουστρίας, έκ τής τυπογραφίας 'Αντωνίου Μπέγκο, πρφην 
Αύκουλου 1838». Το βιβλίον είναι σπανιώτατον, αλλ5 υπάρχει έν τή Εθνική βιβλιοθήκη 
'Αθηνών (ϋρακτικά τής 'Αρχαιολογικές 'Κταιρείας (—ΠΑΕ)192:·*, σ. 42) είς δύο αντίτυπα 
καΐ άλλα δυο ¿ν τη της Βουλής. ΚαΙ έν τφ γραφείψ dà της επιτροπείας του Βελιείου 
κληροδοτήματος τό είδον πρό πολλών ετών έν 'Αθήναις, δτβ πρόεδρος τής επιτροπής 
ήτο 6 αείμνηστος καθηγητής τοο Πανεπιστημίου Ιωάννης Πανταζίδης, καταγόμενος έκ 
Κρουσόβου τής Μακεδονίας, έγώ δέ, φοιτητής καί δπότροφος του κληροδοτήματος ών, 
έξετέλουν καί χρέη γραμματέως τοδ κληροδοτήματος (1888 - 1893). 
s Μητρφον τών κληροδοτημάτων, τόμ. Α', 1930, σ. 1119. 
» Όρα Μητρψον κληροδ. Α', 1112. ΠΑΕ *.«. σ. 49 σημ. 1, 
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μέγαν λογοθέτην, ήτοι δικαστήν έν Βλαχία, και διότι δ ίδιος είχε πεφημι-
σμένας άρετάς φιλάνθρωπου, πλουτήσαντος έν Βιέννη δια τοΟ εμπορίου.1 
Τήν βιβλιοθήκην του έδώρησε ζών καΐ έν 'Αθήναις διατριβών τφ 1837 
εις τήν Μακεδονίαν «τήν άγαπητήν μοι πατρίδα».2 'Αλλ' επειδή ή Μακεδο­
νία έτουρκοκρατείτο τφ 1837, έτει τοΟ θανάτου του, ένεπίστευσεν αυτήν είς 
τήν παρά τήν Άταλάντην άποικίαν τών προσφύγων της επαναστάσεως Μα­
κεδόνων πολεμιστών, τήν Νέαν Πέλλαν, καί ώρισε σταθμον προσωρινον προς 
φύλαξιν τήν Έθνικήν βιβλιοθηκών 'Αθηνών, δπου δμως ευρίσκονται ακόμη 
τά βιβλία, πλην δσων έσκόρπισεν ή Εθνική βιβλιοθήκη είς έπαρχιακάς βι-
βλιοθήκας τής Παλαιάς Ελλάδος, ώς προερχόμενα κατά τήν έπ' αυτών τε-
θεΐσαν σφραγίδα «έκ τών πολλαπλών» ιδικών της! Έγώ είδον βιβλία τοΟ Βε-
λίου έν τή Βιβλιοθήκη του Γιαγτζείου Γυμνασίου Άμφίσσης (τώ 1899), φέ­
ροντα τήν σφραγίδα τής Εθνικής βιβλιοθήκης, καί άλλην λέγουσαν, ώς έν-
θυμοΟμαι, «βχρώνου Κωνσταντίνου Μπέλιου δωρεά τη Μακεδονία»,3 καί τρί-
την, τής Εθνικής βιβλιοθήκης τα6την, λέγουσαν «έκ τών πολλαπλών». Τά 
βιβλία ταύτα πάντα άνήκουσιν είς τήν Μακεδονίαν καί πρέπει νά μετενε-
χθώσιν είς τήν Δημοτικήν βιβλιοθήκην Θεσσαλονίκης ή είς τήν τοο εκεί Πα­
νεπιστημίου. "Ωστε πρέπει τοΟτο μέν νά τ' απαίτηση, ή δ* Εθνική βιβλιο­
θήκη νά τά παραδώση.
4
 Έγώ πολυπραγμονώ περί αυτών, διότι είμαι «θε­
τός υίος τοΟ Κωνσταντίνου Βελίου», ώς σπουδάσας έν 'Αθήναις καί έν Ευ­
ρώπη έκ τοο κληροδοτήματος του.5 
Ά^άλο^ον άμέλειαν προς τήν μνήμην καί τήν θέλησιν τοο άοιδίμου ευ­
εργετικού" άνδρας συνήντησα προ ετών έν τω λεγομένω Δημοτικψ ή Πολιτικφ 
νοαο-κο^ζίψ 'Αθηνών «ή Έλπίς»: Είς το γραφεΤον, δπερ ανοίγεται δεξιά άμα 
τη κεντρική είσόδω τοο χυρίου οικοδομήματος τοΰ νοσοχο[ΐύου τούτου, είναι 
ανηρτημένη ή είκών τοο Κωνσταντίνου Βελίου. Είσελθών έγώ είς τδ γρα­
φεΤον τοΟτο ήρώτησα τον εκεί έργαζόμενον ύπάλληλον ή ίατρόν, τίς είναι δ 
εικονιζόμενος; Mol άπήντησεν, δτι είναι «κάποιος άλλοτε πρόξενος έν Μασ­
σαλία»! Τόση προσοχή έδίδετο ή δίδεται είς τήν μνήμην τοο ευεργέτου τού­
του τβο νοσοκομείου! Καί δμως δ Α. Χατζής6 γράφει δτι : «τα νοσοκόμεΙον 
τοΟτο κατά μέγα \χίρος οφείλει τον πλοΟτον αύτοΟ είς μεγάλην δωρεάν τοο Κ. 
Μπέλιου».
7
 Άραγε γίνεται μνημόσυνόν τι είς όνομα του, άφ" ού το δνομα 
τοοτο αγνοείται οπό τών τρεφομένων έν τω Ίδρύματί; 
Άλλη αμέλεια προς μνήμην τοο ευεργετικού άνδρας είναι ή τής Αρ­
χαιολογικής Εταιρείας. Ταύτην ΐδρυσεν αυτός δ Μπέλιος, άλλ' ήτο άγνω-
» *Όρα κυρίως Ά ν τ ω ν . Χ α τ ζ *5 ν, ΠΑΕ Í.&. σ. 35 - 51. 
» Μητρφον κληροδ. Α', σ. 40,1095 Ig. 1117 á., 1119. 
8
 Πρβλ. Μητρφον κλ. σ. 1118. * Βλ. καί Μακβδονικά Α', 1940, σ. 616. 
5
 Μητρφον σ. 1104. 8 ΠΑΕ 1929, ο. 47. 
' Πρβλ. Άργοριοίδας ο, 2 ¿ξ. Μητρφον 9. 1102, 
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στον toöxo μέχρι τοΟ έτους 1929, δτε ó καθηγητής * Αντώνιος Χατζής έδη-
μοσίευσεν αυτό έν λεπτομερείαις είς τά Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικές Εται­
ρείας του ¿τους εκείνου σελ. 35 και Ιξ. Ή άνακάλυψις έγινεν ευγνωμόνως 
δεκτή, το Συμβούλιον τής Εταιρείας απεφάσισε νά ανάρτηση τήν εΐκόνα τοο 
άοιδίμου ίδρυτοΟ έν τζ αίθούση των συνεδριών του. Έγένετο λοιπόν άντίγρα-
φον έκ τής έν τφ Δημοτικφ νοσοκομείφ «ή Έλπίς» εικόνος καί άνηρτήθη 
αληθώς έν τή είρημένη αίθούση. Τότε συνετάσσετο το λεύκωμα ιής έκατον-
ταετηρίδος τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837 · 1937 καί ποι­
είται μνείαν τής υπ* αυτού ίδρύσεως τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, δημο­
σιεύει δέ καί τήν εικόνα του. Άλλα τώρα (Νοέμβριος 1952) ή είκών καθη· 
ρέθη έκ τής αιθούσης, άγνωστον πότε καί οπό τίνος. Ο&τε ένετοιχίσθη ανα­
μνηστική πλάξ, καθώς προέτεινεν δ σύμβουλος Άντ. Χατζής,1 ώστε ουδέν ση-
μείον μηνύει τον ίδρυτήν τής άκμαζούσης καί ευεργετικές δρώσης καί τα μου­
σεία τής Ελλάδος δια τών ανασκαφών της πληρωσάσης εταιρείας εις το μέ-
γαρον αοτής. (ΤαΟτα έγράφοντο, πριν κατεδαφισθή το οικοδόμημα τής Εται­
ρείας, Γνα άνοικοδομηθή καλύτερον καί μεγαλύτερον. Είναι λοιπόν ευκαιρία 
νά αναγραφή ανεξίτηλος ή αλήθεια καί νά άποσείσωμεν τήν βαρύνουσα ν ήμας 
κατηγορίαν ¿πι άγνωμοσύνη). 
* 
Πάππος τοΟ Δημητρίου ΓραμματικοΟ ήτο δ «Δημήτρης Χατζή Κώ­
στα Μπλατσιώτης, γραμματικός ποτέ εις τον Μουχταρ πασαν», ó δανεισθείς 
Χψ 1805 (Άπρίλ.) γρόσια 500 παρά τοΟ Κώστα ΓραμματικοΟ τοΟ 'Αλή πά­
σα".
2
 Έν Βλάστη σήμερον ακόμη ó «γραμματικός» Δ. Χατζηκωσταντής νομί­
ζεται γραμματικός τοΟ 'Αλή πασά, ήν γνώμην δέχεται καί ó Α. Σιγάλας έν 
Μακεδονικοίς Α' 1940, σ. 603.3 Ό Ι. Κ. Βασδραβέλλης αποδίδει είς αυτόν 
καί στιχούργημά τι, περιγράφον έπιδρομήν τίνα τών 'Αλβανών κατά τής 
Βλάστης,* γενομένην τή 24η Μαΐου 1826. 
'Αλλ' είναι άμφίβολον, άν ó Δημ. Γραμματικός έζη τφ 1826. Διότι 6 
σχολάρχης έλέγετο Δημήτριος καί θα ήτο ϊγγονος τοο ΓραμματικοΟ, «παπ-
πψον έχων τούνομα», ή μικρός ανεψιός, ήτοι υίός αδελφού τίνος τοΟ πάππου. 
"Αλλως μεταξύ αύτοΟ καί τοΟ πάππου πρέπει νά παρεμβληθή ó πατήρ τοΟ 
σχολάρχου, δστις θα ήτο δυνατόν νά σύνταξη τό ποίημα τφ 1826, άν έδει 
πάντως ó συντάκτης νά άνήκη εις τό γένος τοΟ ΓραμματικοΟ. 
Ό Δημήτριος ΧατζηκωνσταντΙνος τφ 1805, δτ* έδχνιίσθη παρά τοΟ 
Κώστα ΓραμματικοΟ, δεν ήτο πλέον γραμματικός τοΟ Μουχταρ πασά* διότι 
1
 "Ε. ά. β. 47. ' Ή«*ιρωτ. Χρονικά 1937, τόμ. 12 σ·λ. 155 καί 1938, τόμ. 13 
σελ. 37. Β Πρβλ. καί Α. Σ ι γ α λ ά , 'ARÒ τήν κν·υματικήν ζωήν τών ελληνικών κοινο­
τήτων τής Μακβδονίας, 1939, σ. 139,144, 147 κ. dt. « Λαογραφία τόμ. 18, 1940, ο. 424. 
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το κείμενον τοΟ κατάστιχου λέγει : «γραμματικές π ο τ έ tic τον Μουχτάρ 
πασάν». Άλλ ' είς τήν οίκογένειαν αοτοΟ έν Βλάστη έμεινε σχέδιον τι κατό­
ψεως τοο φρουρίου των 'Ιωαννίνων, άποδιδέμενον όπα τής οικογενείας ε£ς τον 
Δημήτριον Χατζηκωνσταντίνον, εκτελεσθέν δέ μετά τον θάνατον τοο Ά λ ή πα­
σά. ΈκεΙ όπάρχει ένδειξις, δτι το σχέδιον έγινε μετά τον θάνατον τοΟ Άλή 
πασά. Έ ν τψ κέντρφ δηλαδή τοΟ σχεδίου σημειοοται : «παντιέρα τον καιρόν 
τοο πασά», δηλ. εκεί ήτο ή θέσις της σημαίας είς τον καιρόν τοο πασά, ή­
τοι δτβ έζη καΐ ήκμαζεν ο πασάς. "Ωστε, βτε έγινε το σχέδιον τοΟ φρουρίου, 
δεν ίζη πλέον ó πασάς, άλλ9 Ιζη ó συντάξας αυτό- ήτοι το σχέδιον είναι νεώ-
τβρον τής 5ης Φεβρουαρίου 1820, καθ' ήν έθανατώθη ó Ά λ ή πασάς. Κατ' 
άκολουθίαν δέ το σχέδιον δεν συνετάχθη όπα τοΟ Δημητρίου Χατζηκωνσταν­
τή, έάν οδτος δέν έζη μετά το 1820. Άλλα περί μέν τοο Κώστα Γραμματι­
κού τοο Ά λ ή πασά γνωρίζομεν, δτι απέθανε θανατωθείς τφ 1837. i ΙΙερΙ τοΟ 
Δημ. Χατζηκωνσταντή δέν έχομεν σχετικήν εΐδησιν. 
* 
Επανερχόμενος εις το -θέμα, λέγω, δτι εις το άρχεΐον του Γραμματι­
κού της Βλάστης υπάρχει και επιστολή του μητροπολίτου Σισανίου και Σια-
τίστης προς τον μητροπολίτ?ιν Βελιγραδίου Πέτρον από 18ης Σεπτεμβρίου 
1837 δια την εξής ύπόθεσιν : 
Έ κ Βλάστης εϊχεν αποδημήσει εις Βελιγράδιον ó Μιχαήλ Τέγου (=Στερ-
γίου) Μπόντης, δστις είχε σΰζυγον τήν Έλένην, θυγατέρα του Δημητρίου 
Χατζηκωνσταντή. Ό Μπόντης οΰτος άπέθανεν εν Βελιγραδίφ καταλιπών «κα-
τάστασίν» τίνα εις μίαν επίτροπήν συμπολιτών του τριμελή, εκ τής καταστά­
σεως δε ταύτης ή Ελένη επίστευεν, ότι μέρος θα ώρίζετο δι' αυτήν. Μετά 
πέντε έτη από του θανάτου του Μιχαήλ πρόκειται να ταξειδεΰση ή θα ταξει­
δεΰση επίτηδες εκ Βλάστης εις Βελιγράδιον ó αδελφός τής Ελένης Γεώρ­
γιος. 'Εκρίθη λοιπόν καλόν, πιθανώς κατά τήν θερινήν του μητροπολίτου 
Σισανίου και Σιατίστης επίσκεψιν εις Βλάστην, να γράψη οΰτος προς τόν 
μητροπολίτην Βελιγραδίου Πέτρον και να ζήτηση τήν βοήθειαν αΰτοΰ, ώστε 
να εΰρη τήν περιουσίαν του μακαρίτου και να τήν στείλη εϊς «γρουππον» 
προς τον μητροπολίτην Σιατίστης, ϊνα οΰτος παραδώση αυτήν όπου ανήκε. 
Ή επιστολή έχει ως εξής : 
Την ΰμετέραν Θεοπρόβλητον Πανιερότητα αδελφικώς èv Κυρίφ χατ-
ασπαζόμενος ήδιοτα προσαγορενω! 
Έδέχ&ην ασμένως την από τάς 9: παρελθόντος χρόνου και μηνός 
Δεκεμβρίου άδελφικήν μοι επιστολήν της, την είς την Σλαβωνικην διάλεκτον 
γεγραμμένην, πλην την εννοιάν της δέν εκατάλαβα, καθότι είς τα ¿δώ δέν 
1
 *Όρα Ήπίφωτικά Χρονικά τόμ. 4 σ. 216, σημ. 1 και τόμ. 13, 1938, σελ. 17. 
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ίίχει κανείς Ιδέαν τής διαλέκτου ταύτης. "Ηδη είμαι κατά~πρώτον να ερω­
τήσω δια το αΐσιον της αδελφικής μοι υγείας της, επομένως νά την βαρύ­
νω και ¿κ δευτέρου μ& την άκόλουθον υπόθεσιν. 
Ή 'Ελένη ϋνγάτηρ Δημητρίου Χατζή Κωνσταντίνου και γυνή του 
μακαρίτου Μιχαήλ Τέγου Μπόντη εκ κωμοπόλεως Βλάτζης της παροικίας 
μου, παρέστη σήμερον εις ήμας παράπονου μένη, δτι δ ρηθείς ανήρ αυτής 
Τέγος, προ χρόνων πέντε αποθανών εις Βελιγράδι άφησε καί μίαν κατά-
οτασιν χρηματικήν, είς την έπιτροπήν των αύτούσε διεμπορευομένων κυ­
ρίων Νικολάου Γερμάνη, Δημητρίου Καπέτη καί Πάντου Νικολάου, καί επί 
τή καταστάσει του ταύτη κατεστρώθη (ώς αδεται) και διαθήκη κατά το 
εθος. Έπληροφόρησαν ικανοί την γυναικά του, δτι άφησε και είς αυτήν μέ­
ρος της καταστάσεως του. Διό εκ μέρους της Ελένης έρχεται είς τα αυτού 
δ αύτάδελφός της Γεώργιος Δημητρίου, δστις θέλει παρρησιασϋγ} είς τήν 
πανιερότητά της εκφραζόμενος περί της αυτής υποθέσεως. Παρακαλώ λοι­
πόν τον αγιον άδελφόν, αμα δπού παρρησιασθή δ διαλιφθεις Γεώργιος, να 
κραχθώσιν είς τήν θεόσωοτον Μητρόπολίν της οι τρεις επίτροποι τού μα­
καρίτου Μιχαήλ, να έμφανίσωσι τήν διαθήκην, και δσα διέταξε τ^ άτέκνω 
γυναικί του, ας τα λάβη ή Πανιερότης της και ας μοί τα στείλη ασφαλώς 
είς γροϋπον, δια να τά εγχειρίσω είς το ανήκον μέρος. "Οχι πάλιν και δέν 
έγινε δια'&ήκη, ή έγινε και τή γυναικί δεν άφησε τι, ας λάβη τήν καλοσύ-
νην και ας έρευνήση τήν κατάστασιν του αποθανόντος, και κατά τους θείους 
και ιερούς νόμους δικαίως πρέπει να σύρη τήν ανήκουσαν τη γυναικί άνδρικήν 
μοϊραν καί να μάς την έμβάση· κατά θέλησιν της γυναικός βεβαιωμένην ό­
πισθεν δια της υπογραφής της. Πολλά θέλει (=θέλετε) με υποχρεώσει δια 
τήν καλήν εκβασιν τής υποθέσεως ταύτης. Ή γυνή, νέα ούσα και άτεκνος, 
ίφύλαξε ήδη πέντε χρόνους χηρεύουσα, κάθε ανήκουσαν τιμήν τφ άνδρί 
της, διό και δικαίως πρέπει να λάβη δσα οι ιεροί νόμοι διορίζουσι δίκαια. 
"Ας προστάξη και ¿μέ είς κάθε συμπεσούσαν υπόθεσιν και μέ ευρί­
σκει προθνμότατον εις το κατά δύναμιν εκτέλεσίν της. "Ας μοι σημειοϊ δο 
èv ευκαιρία, τα τής έφετής μοι υγείας της καί μένω τής περιποθήτου μου 
Πανιερότητός της: 
*» 18 Ίβρίου 1837: Σιατίατη 
πρόθυμος èv Χριστφ αδελφός 
'Ελένη θηγατέρα δημητρήου κέ γυνή (υπογραφή) δ Σισανίου Αεόντιος 
τού μακαρήτου μηχαλη προσκυνά (σφραγίς) 
» Γεώργιος Διμ. Ζήση μαρτρηρώ » Πούλιος πρωτοπαπάς 'Ιωάννου 
» Νικόλαος Οικονόμου μαρτυρώ μαρτυρώ 
» Γεώργιος Μάρκου μάρτυς » κόστας δίμου μαρτυρο 
» Δημήτριος Χαριζάνου μαρτυρώ 
» λόγας Άδάμο μαρτιρο 
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*ΕπΙ μέρους παρατηροΰμεν τα Ιξής: 
1) Βεβαιοΰται ή έν Βελιγραδίφ ΰπαρξις τριμελούς επιτροπής έμπορων 
αορίστου χαρακτηρος, αλλ' ύπεισερχομένης είς την κληρονομίαν του αποθα­
νόντος και αρμοδίας να κανονίση δικαίως τα κατ' αυτήν. Τα πρόσωπα, τα 
αποτελούντα αυτήν, κατάγονται εκ Βλάστης, είναι Βλατσιώται, αί δε οϊκογέ-
νειαι αυτών δεν σφζονται μέν τώρα, αλλ' ή ανάμνησίς των ήκοΰετο ζωηρά 
επί των παλαιοτέρων ήμερων μου, πλην της του Πάντου Νικολάου. Ή οι­
κογένεια Γερμάνη μάλιστα εΐχεν εκπέμψει κλάδον και εϊς Βλαχίαν. "Οτε δ3 
εγώ εσποΰδαζον εις το ήμιγυμνάσιον Βλάστης, ó Μενέλαος Γερμάνης εν 
Βουκουρεστίω ήτο πληρεξούσιος της Κοινότητος Βλάστης δια τήν διεκδίκη-
σιν καί παραλαβήν του κληροδοτήματος του Βρανάκη η του Μουσικού (Βλα-
τσιωτών) ι'πέρ του παρθεναγωγείου μας. Ύποπτεΰω δέ, δτι καί δ φερό­
μενος ως εκ Νιαουσης καταγόμενος 'Ιωάννης η Νάνος Γερμάνης,d αγωνι­
στής της μάχης του Δραγατσανίου ώς ιερολοχίτης, ητο έκ Βλάστης και όχι 
εκ Νιαοΰσης. Τουλάχιστον είναι βέβαιον, δ'τι οικογένεια Βλατσιώτου Γερ­
μάνη εζη Ιν Βουκουρεστίω κατά τήν Έπανάστασιν του 1821 καί ήδΰνατο να 
δώση ενα Ϊερολοχίτην, ενώ τοιαύτη πιθανότης δεν υπάρχει δια τήν Νιάου-
σαν. Άνέγνωσα δ' εγώ ποτέ εν Βλάστη εν τη οΐκία του συγγενούς μου άρ-
χιμανδρίτου Θεοφίλου Παπαθωμά" γράμμα του Μενελάου Γερμάνη προς τήν 
εφορείαν των σχολείων μας, εξ ου εκράτησα μίαν φράσιν : «να εχητε ΰπομο-
νήν καί πεποίθησιν, δτι δεν θα λησμονήσω τήν πατρίδα των αειμνήστων 
προγόνων μου». Ό Μενέλαος Γερμάνης τότε ελέγετο τραπεζίτης, ου ή τρά­
πεζα εφέρετο κρατούσα τα βιβλία της ελληνιστί. Βραδυτερον εγινεν υπουρ­
γός των οικονομικών εν Ρουμανία. 
2) Ό αποθανών εν Βελιγραδίφ Μιχαήλ Τέγου Μπόντης άνήκεν εις oî-
κογένειαν, ήτις πολλά, ώς φαίνεται, μέλη της εξέπεμψεν εις Βελιγράδιον. Είς 
έτερος (;) Μπόντης ήτο πρόξενος της Γιουγκοσλαβίας εν Μοναστηρίω της 
Μακεδονίας περί το 1889, δτε εγώ ήμην φοιτητής του Πανεπιστημίου 'Α­
θηνών, εγγραφείς το πρώτον τω 1888. Έλέγετο Δημήτριος Μπόντης, είχε 
δ ' αναχωρήσει έκ της πατρίδος εις μικράν ήλικίαν, τα δέ ελληνικά του ήσαν 
εντελώς ακατέργαστα. Πιθανώς είχε πατέρα ξενιτευμένον εν Βελιγραδίφ, δ-
στις αντί να βάλη τον μικρόν υίον εις εργασίαν τινά, εστειλεν αυτόν εις το 
σχολεΐον, ί'να σπουδάση' και δντως εσπουδασεν, ώστε κατέληξε, πριν γίνη 
πρόξενος εϊς τα Βιτώλια, να είναι πρόεδρος εφετείου, ώς είχα ακούσει. Ού­
τος εγνώριζεν, δτι εν Βλάστη είχε ζώσαν θείαν (άδελφήν της μητρός του), 
τήν Μαγδαληνήν Χρίστου Μαλάκη, ήτις ήτο πενθερά της αδελφής μου, ó δέ 
γαμβρός μου, Νικόλαος Χρ. Μαλακής, ήτο πρώτος εξάδελφος του, ήρραβω-
νισμένος δέ τότε μετά της αδελφής μου. 
* Έγκυκλοπ. λβξ. 'Ελευθερουδάκη έν λ. Γερμάνης. 
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Ά. Κεραμοπονλλον 
Ύ π ο νοσταλγίας λοιπόν καταληφθείς δ Δ. Μπόντης απεφάσισε μετά 
του Φοντάνα, τότε "Ελληνος προξένου εν Μοναστηρίφ, καί επεχείρησαν δ-
μου ταξείδιον έν Δυτική Μακεδονίςι. Ά φ ' ου δε επεσκέφθησαν την Κοζάνην 
και την Σιάτισταν, ήλθον εις το Βλάτσι καί κατέλυσαν είς τής θείας του 
Μαγδαληνής τήν οικίαν, κειμένην απέναντι της πατρικής μου οικίας. Την I-
πομένην ήμέραν ήλθεν εις έπίσκεψίν μας, ϊνα γνωρίση και τίμηση τήν μνη-
στήν του εξαδέλφου του. Τήν έπίσκεψίν ταΰτην άνταπέδωκα εγώ εκ μέρους 
όλων, δσοι τον εδέχθημεν τότε, μετά πάροδον Ικανών δεκαετηρίδων έν Βελι· 
γραδίφ: Τ φ 1934 έκλήθην υπό τής Ακαδημίας τής Βουδαπέστης να κάμω 
εκεί μίαν διάλεξιν" είς ταΰτην δε προσετέί)η καί δευτέρα δια το Πανεπιστή· 
μιον καί τρίτη δια τον Σύνδεσμον του πολιτισμού (Kulturbund). 
Γενομένου δμως τούτου γνωστού εν Βελιγραδίφ, έκλήθην και έκεΐ να 
κάμω διάλεξιν εις το Πανεπιστήμιον κατά τήν εκ Βουδαπέστης έπιστροφήν 
μου. Ή τελευταία αυτή διάλεξις, καίπερ γνωσθεισα καί δια τοιχοκολλημά-
των εν ταΐς δδοΐς του Βελιγραδίου, ήτΰχησεν όμως εν τη εκτελέσει' διότι 
κατά τήν ήμέραν καί τήν ωραν τής εκτελέσεως εξερράγησαν φοιτητικοί τάρα* 
χαί δι* αλλάς αιτίας και ή αστυνομική άπόφραξις των οδών προς το νέον τότε 
κτήριον του πανεπιστημίου ύπήρξεν εμπόδιον δια τους θέλοντας να προσέλ-
θωσιν, ώστε πλην τής ελληνικής καί τής γερμανικής πρεσβείας—θα ωμίλουν 
γερμανιστί—ελάχιστοι άλλοι ακροαταί παρέστησαν. 
* Απαλλαγείς τότε των επισήμων εμφανίσεων μου, ανεζήτησα τον συμ-
πέθερόν μου Δημ. Μπόντην έν τή κατοικία του (δδος Capitan Missina 7) 
καί άνταπέδωκα τήν προ πεντηκονταετίας σχεδόν γενομένην έπίσκεψίν του 
εις τήν έν Βλάστη οικίαν μας. 'Αμέσως με έκσλεσεν εις γεΰμα, καθ' ο έγνώ-
ρισα τον δεύτερον υιόν του Μιχαήλ, σπουδάσαντα εν Heidelberg, διευθυν-
τήν τότε του υπουργείου τών εξωτερικών, καί δυο θυγατέρας του, ών ή με­
γαλύτερα, φίλη τής πρώην διευθύντριας του νοσοκομείου του Ερυθρού* Σταύ­
ρου 'Αθηνών κυρίας Μεσολωρά, ήσχολεΐτο με τα νοσοκομειακά καί ώμίλει 
καί ολίγα ελληνικά, ή δε νεωτέρα είχε σπουδάσει έν τφ έκεΐ Πανεπιστημίω 
ίστορίαν τής τέχνης. Ό δε πρεσβΰταΓος υιός Αλέξανδρος ήτο στρατηγός καί 
δίφκει τότε το σώμα στρατού του Ζάγκρεμπ. Τήν ήμέραν έκείνην ήλθον έκεΐ 
συγγενείς άνδρες καί γυναίκες, ϊνα με γνωρίσουν. Ουδείς έγνώριζεν ελληνικά, 
άλλα μόνον ολίγα γαλλικά' ή συγκίνησίς των δμως ήτο ισχυρότατη, αν καί 
έγώ ελεγον προς αΰτοΰς, δτι δεν είμαι εξ αίματος συγγενής των. Έζήτουν ό­
λοι να επισκεφθώ αυτούς κατ
3
 οίκον, δ δέ Μιχαήλ προσέφερεν εαυτόν καί το 
αΰτοκίνητόν του δια μεγαλυτέρας έκδρομάς. Έφαίνετο δέ μετανοών, διότι, 
ύπηρετήσας ως διπλωματικός ακόλουθος έν τή σερβική πρέσβεις«: 'Αθηνών, 
δεν εδειξεν ενδιαφέρον να γνωρίση τήν πατρίδα τών προγόνων του καί τους 
συγγενείς του, οϊτινες δμως άνέπαυον τήν ψυχήν του τώρα, δτε ήκουσεν έν 
τή πατρική του οΙκία παρ' έμοΰ τας σπουδάς καί τα επαγγέλματα καί τήν 
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κοινωνικών των κατάστασιν. 
Ή οικογένεια Μπόντη έσφζετο εν Βλάστη τφ 1862, οτε συνετάχ-θη δω­
ρεά Ιν εϊδει προικός υπό της Μαρίας Ν. Μπόντη, συνυπογραφόντων 13 μαρ­
τύρων και βεβαιοΰντος του άρχιερέως Σισανίου Μελετίου.
1 
3) Ή επιστολή λέγει, ότι προέρχεται εκ Σιατίστης, αλλ9 oí περισσότε­
ροι μάρτυρες είναι εμφανείς Βλατσιώται, δεν αποκλείεται δε να ήσαν πάντες, 
ή δ' επιστολή να εγράφη κατ' άλήθειαν εν Βλάστη κατά τήν Οερινήν επίσκε-
•ψιν της κωμοπόλεως υπό του μητροπολίτου. Παρευρίσκεται δε και ή χήρα 
Ελένη Μιχαήλ Μπόντη, υπογράφουσα ιδιοχείρως, δπερ δηλοΐ δτι ή Βλάστη 
τότε είχε καλά σχολεία και εξεπαίδευεν δχι μόνον τα άρρενα, άλλα καΐ τα 
θήλεα. 
Έ κ των μαρτΰρ<ρν της μεν αριστεράς στήλης μόνον τον Γεώργιον Μάρ­
κου δΰναμαι να αναγάγω καθ' ΰπόι^εσιν εις ώρισμένην οικογένειαν εχουσαν 
γενάρχην Μάρκον (σπάνιον δνομα εν τφ τόπφ) και τιμώσαν αυτόν. Εΰρη-
ται δ* αναγεγραμμένος ο Γεώργιος Μάρκου εις άνέκδοτον κατάλογον του 1833 
οφειλετών φόρου μαχτοΰ. Έ κ των της δεξιάς στήλης ó Κώστας Δήμου δεν 
1
 "Ορα Α. Σι γ ά λ α, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν των ελληνικών κοινοτήτων της 
Μακεδονίας. Α' αρχεία και βιβλιοθηκαι δυτ. Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 1939, 140, αριθ. 
13.— "Ινα φανή πόσοι άγνωστοι "Ελληνες λανθάνουσιν έν Σερβία, αναφέρω και το 
έξης : Έκλήθην ποτέ μετά της συζύγου μου είς τέϊον υπό της γιουγκοσλαβικής πρε­
σβείας 'Αθηνών, ως αντιπρόεδρος τοΰ Έλληνογιουγκοσλαβικοΰ συνδέσμου ΆΦηνών. 
Συνέβη δε να φθάσωμεν πρώτοι και είς tò ίματιοφυλακειον έλάβομεν αριθμόν 1. Ή 
πρέσβειρα και ó πρεσβευτής κ. Κρίστιτς μας έπαρουσίασαν τήν άδελφήν τοΰ πρεσβευ-
τοΰ έ?.θοΰσαν εκ Βελιγραδίου προ δύο ημερών. "Ωδηγήθημεν εις τό κυλικείον και ενφ 
ó πρεσβευτής και ή πρέσβειρα άπεσύρθησαν, ίνα ύποδεχθώσιν άλλους κεκλημένους 
καταφθάνοντας, ήμεΐς έμείναμεν μέ τήν άδελφήν του πρεσβευτοΰ. Αυτή, αναζητούσα 
θέμα συνδιαλέξεως, μας εΐπεν ότι αϊ Αθήναι είναι ωραία πόλις" εγώ απήντησα ότι 
ως τοποθεσία τό Βελιγράδιον, υπεράνω τοΰ Δουνάβεως κείμενον, δέν έχει ανάγκην να 
ζηλεύση τάς "Αθήνας. «Γνωρίζετε λοιπόν τό Βελιγράδιον;» —«Ναί, και πολύ καλά, 
επειδή τό έπεσκέφθην επανειλημμένως "Εχω δε και συγγενείς εξ αγχιστείας εκεί». 
—«Ποίους έχετε συγγενείς;» —«Τήν οίκογένειαν Μπόντη». Εις τό άκουσμα τούτων 
τών λόγων μου τό πρόσωπον της κυρίας έγινε σοβαρόνκαι έξεταστικόν* ύποχωρήσασα 
δέ εν βήμα και άναμετρήσασά με δια τοΰ ερευνητικού βλέμματος άπό κορυφής μέχρι 
τών ποδών, μέ ήρώτησε: «Είσθε λοιπόν άπό τό Μπλάτσι σεϊς;» —«Ναί, εγώ είμαι άπό 
τό Μπλάτσι, άλλα σεις πώς τό γνωρίζετε τό Μπλάτσι;» —«Μα είμεθα και ήμεϊς άπό 
τό Μπλάτσι». (Στρεφόμενη δέ προς τον περαιτέρω ίστάμενον άδελφόν της, εκραξεν» 
(ως αντελήφθην) : «Μπόσκο ! δ κ. καθηγητής είναι άπό τό Μπλάτσι». Ώμιλήσαμέν 
τίνα τότε, περισσότερα δ' άλλοτε έπειτα, και ούτω θεωρητικώς μόνον απεδείχθη ή 
αγάπη και ή άνάμνησις της παλαιάς πατρίδος. Της οίκογενείας ταύτης δεν είναι εύ-
κολον να εύρεθή συνέχεια έν Βλάστη, επειδή τό έπίθετον Κ ρ ί σ τ ι τ ς = Χ ρ ί -
σ τ ο υ δέν έχει διακριτικήν μορφήν. Είναι πεποιημένον έκ του βαπτιστικού ονόμα­
τος τοΰ πατρός Χ ρ ί σ τ ο υ κατά τήν παλαιοτέραν συνήθ·ειαν τών Τούρκων, οΐτι-
νες τους πολίτας εγραφον κατά τα βαπτιστικά ονόματα πατρός καΐ υΐοϋ. 
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8χει χαρακτηριστικά δνόματα, ώστε να άναγνωρισθή το γένος του, άλλ* ευ· 
ρηται και οΰτος εις τον κατάλογον του 1833, εν φ δ Λόγας Άδάμου εΰ-
ρηται εις άλλον άνέκδοτον άχρονολόγητον κατάλογον του αΰτοΰ" 'Αρχείου Γραμ­
ματικού, καθώς καΐ δ Κώστας Δήμου καΐ δ Γεώργιος Μάρκου. Ό Κώστας 
Δήμου και δ Δημήτριος Χαριζάνου εΰρηνται ώς μάρτυρες και είς πωλητή-
ριον του 1835, δημοσιευ\<}έν εν Μακεδονικοΐς Α' 1940 σ. 313 υπό Α. Σιγα­
λά. Οί λοιποί διατηρούνται εν τη μνήμη των σημερινών ανθρώπων. Ό υιός 
του Πουλιού Παπαϊωάννου 'Αθανάσιος Πουλίάδης ήτο σχολάρχης,
1
 αποθα­
νών δε κατέλιπεν υιούς διακρινόμενους εν τη κοινωνία, ων δυο ιατροί, είς 
καθηγητής φιλόλογος καΐ άλλος δημόσιος υπάλληλος. 
4) 'Απέναντι της οΙκίας του πάππου Πουλιού Παπαϊωάννου «'ς τις 
Κνές» εν Βλάστη είναι ή οικία τήί οικογενείας Λόγα, της δποίας μία συνέ­
χεια είναι Ιν Καβάλα, ετέρα δε εν Ρουμανία. Έ ν Καβάλα ήσαν φαίνεται 
δυο αδελφοί, οΐτινες άπέθανον προ πολλού, κατέλιπε δ' δ εις εξ αυτών κό-
ρην "Ελσαν εκ Γερμανίδος μητρός. Έ κ του ετέρου φαίνεται καταγόμενος 
νέος, δστις, σχεδιαστής εν Θεσσαλονίκη ων, κατέληξε τώρα να είναι ευδόκι­
μων σκηνοθέτης ή σχηνογράφος εν Μονάχω της Γερμανίας. Έ ν Ρουμανία 
διαπρέπει έτερος Λόγης Κίμων ώς ζωγράφος, προ πολλών δ' ετών έξέθηκεν 
έργα του, τφ 1902, εις την διεθνή εκθεσιν 'Αθηνών, είτα δε και εις ι­
δίαν όλως' τη βοήθεια της ρουμανικής πρεσβείας εκαμεν άλλην εκθεσιν ει­
κόνων, εξ ης έχει ή κόρη μου μίαν εικόνα φθινοπώρου εν δάσει παρισινού 
τίνος προαστίου. Πάντες ούτοι μετέβαλον το επίθετον Λόγας εις Λόγης.9 Εις 
το εν τη Λαογραφία τόμ. I B ' 1940 σελ. 424 εξ. δημοσιευόμενον ποίημα πε­
ρί επιδρομής 'Αλβανών, γενομένης τη 24η Μαΐου 1826 ε'ις Βλάστην, δεν ά-
νεγνωρίσθη το όνομα Λ ό γ α ς εν στίχω 41 (ήρίθμησα εγώ) ή σελ. 425 
στ. 3ος εκ τών κάτω του κειμένου τής σελίδος ε'ις τα γράμματα κ ' δ λ ό γ α ς 
— κι' δ λόγας. Προς βελτίωσιν τής εκ του ποιήματος κερδαινομένης ιστορίας 
λέγομεν προσέτι : σελ. 424 στ. 5 το κελλίον δεν είναι τής 'Εκκλησίας του 
'Αγίου Μάρκου, ήτις πιθανώτατα δεν είχε κτισθή ακόμη τφ 1826 καΐ δεν 
έχει κελλία καθόλου, άλλα του 'Αγίου Νικολάου, ήτις εκκλησία ήτο καθο­
λική, ήτοι ελειτουργεΐτο κατά πάσαν Κυριακήν, πριν κτισθή καΐ γίνη καθο­
λική εκκλησία δ "Αγιος Μάρκος. Ό "Αγιος Νικόλαος έχει κελλίον, το δποΐον 
εχρησιμοποιήθη ποτέ και προς σχολικός άνάγκας καΐ ώς κατοικία διδασκά­
λων ή αστυνόμων ή στρατιωτών ή ώς φυλακή. —Αύτ. σημ. 7. Αι οίκογένειαι 
Τοπτσή και Σπόντη είναι χωριστά! καΐ άσχετοι. —Σελ. 425, στ. 1 καΐ σημ. 6: 
οΰδαμόθ^ του ποιήματος συνάγεται δτι δ Μπαζτραβέλλης ήτο κοτζαμπάσης. 
—Σελ. 425 στ. 27. Παπαγιάννης είναι δ προπάππος τών σημερινών αδελφών 
' Κακώς κατάγει αυτόν εκ Κλεισούρας 6 Π. Λιούφης, Ίστορ. της Κοζάνης, σ. 248. 
* "Ορα Έγκ. λεξ. Ελευθερουδάκη και Έγκ. λεξ. 'Ηλίου έν λ. Λόγης. 
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Πουλιάδη (Ιατρών, καθηγητού και υπαλλήλου). —Σημ. 32. Ή οικογένεια Σα-
ράκου έσβησε προ της εμής ενηλικιώσεως, ήτο δε αξιόλογος. Ή οικογένεια 
Σιμιτσή Ισφζετο κατά την νεότητα μου δι* ενός φραγκορράπτου, αλλά τώ­
ρα δεν άκοΰω κανένα Σιμιτσήν ζώντα. — Σ τ . 24. Τόση ήτο ή σκληρότης των 
'Αλβανών, ώστε οι Βλατσιώται έπροτίμησαν να εμπιστευθούν εις τους Τούρ­
κους Κονιάρους (εξ 'Ικονίου ελθόντας ποτέ) των Καϊλαρίων, τους οποίους κατε-
φρόνουν και μεθ' ών δεν είχον φιλίαν. —Σελ. 426, τελευταίος στίχος του κει­
μένου : «πάγ να σφάξη» = πάει να σφάξη. Ή τ ο κρεοπώλης λοιπόν και θα 
έσφαζε, δια να πωλήση κρέας. —Σελ. 427, στ. πρώτος' μπάτζιους—μπάτζιος, 
ó τυροκόμος της στροΰγκας. — Σ τ . 6 της σελ. 427 ή 71 του ποιήματος' ανα­
φέρεται κατάλοιπον της οικογενείας Δοΰμπα, ης κλάδος είχε μετοικήσει εις 
Βιέννην μετά το 1794, ως νομίζω. Κατά το έτος τοΰτο είχε γεννηθή ó Στέρ­
γιος Δοΰμπας εν Βλάστη κατά το εν τφ νεκροταφείω της Βιέννης επιτάφιον 
επίγραμμα αΰτοΰ : «Stergio Dumba | chef der Firma Gebr. M. Dumba | 
Kaiserl. Türkischer | Generalconsul etc. | geb. zu Blaçi Macédonien 1794 
I gest. zu Wien 1870.» "Ισως μάλιστα το μόνον μέλος της οικογενείας Δοΰμ­
πα, το μετοίκησαν εις Βιέννην, είναι ó ανωτέρω Στέργιος, υιός του Μιχαήλ, 
περί ου ή παράδοσις λέγει δτι ήτο χρυσοχόος ' καΐ άφου εκ του Έλληνοτο-
πίου της Πίνδου,
2
 καταστραφέντος νκ 'Αλβανών, μετψκησεν μετ' άλλων εις 
Βλάστην, κατέφυγεν έπειτα μετ' άλλων εις Σέρας. Έ ν Όρεστικφ "Αργεί 
(Χροΰπιστα) ήκουσα κατ' Αΰγουστον του 1918 δτι ήσαν και εκεί κλάδος της 
οίκογενείας Δοΰμπα «υπό άλλο δνομα», ασχολούμενοι με την χρυσοχοϊκήν, 
αλλ' δτι κατηγορηθέντες επί κιβδηλοποιΐα έφυγαν προς σωτηρίαν των (εις 
Σέρας;).3 Ή φερομένη εν Βλάστη ως οικία Δοΰμπα ελέγχει οικογένειαν ά-
στικήν εΰποροΰσαν. — Σ τ . 82 (έκτος από τών κάτω). Δεν εννοώ τον στίχον 
(βηρτ;) — Σ τ . 3 από του τέλους του ποιήματος = στ. 97. "Αγνωστος μοι εί­
ναι ή πέτρα.
4 
5) Ό Μητροπολίτης Σιατίστης έν άρχη της επιστολής του λέγει καθυ­
στερημένους τη 18 Σεπτεμβρίου 1837 δτι είχε λάβει την κατά Δεκέμβριον του 
1836 γραφεΐσαν και σταλεΐσαν επιστολήν του Μητροπολίτου Βελιγραδίου, 
αλλά δεν είχεν εννοήσει αυτήν, επειδή ήτο γεγραμμένη εις την σλαβωνικήν 
γλώσσαν, την οποίαν ουδείς εν τη περιχώρω της Σιατίστης εγίνωσκεν. Άλλα 
δια να γράψη δ Μητροπολίτης Βελιγραδίου σλαβωνιστί, πρέπει να ήτο αυ-
* "Ορα και όσα περί χρυσοχοΐας έγραψα έν Α. Ε. 1927 - 8 σ. 65 - 68. 
* Καθώς αλλαι κώμαι της Πίνδου αυτόθι (Σαμαρίνα, ΙΙάπιγγο, Βιθυκοΰκκι 
κ.α.) ούτω και το Έλληνοτόπι έγέννησεν αγιογράφους. "Ορα Μακεδόνικα Α' (1940) 
σελ. 194 σημ. 3. 
» "Ορα Π έ ν ν α , Ιστορία τών Σερρών, 1938, σ. 156 εξ. 
* "Ορα "Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 13 (1938) σελ. 159 και Μακεδόνικα Α' (1940) 
σ. 603 έξ. 
2 
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τος Σλάβος. "Ελλην δν ήτο και είχε μάθει σλαβωνικά, θα έκαμνε μέν έξ 
ανάγκης χρήσιν αυτών επιτοπίως εν Σλάβοις ζών, άλλα δεν θα μετεχειρί-
ζετο την γλώσσαν ταυ την γράφων προς άλλον αρχιερέα, περί ου θα ήγνόει, 
αν κατείχε την σλαβικήν γλώσσαν, αφού μάλιστα διηύθυνεν ελληνικήν 
επαρχίαν, ώς θα έ'δει να γνωρίζη Έλλην άρχιερεύς. "Εγραψε σλαβιστί, διότι 
ήτο Σλάβος' διοικών δε σλαβικήν επαρχίαν επι χρόνον ϊσως μακρόν και 
μεταχειριζόμενος την σλαβικήν γλώσσαν, θα είχεν απολέσει τήν εξιν τοΰ ελ­
ληνιστί ορθώς εκφράζεσθαι, αν κατεΐχεν αυτήν άλλοτε, και δια τοΰτο έγραψε 
σλαβιστί. Έγνώριζε δε δτι ή σλαβική γλώσσα οΰτε εμισεΐτο οΰτε εδιώκετο, 
αλλ' απλώς ήγνοεΐτο. 
Τούτων δ' οΰτως εχόντων, δ Μητροπολίτης του Βελιγραδίου Πέτρος 
κατά τήν τετάρτην δεκαετίαν του 19ου αιώνος είναι Σλάβος τήν καταγωγήν 
και επιδεής τήν ελληνικήν μόρφωσιν. "Ωστε είναι αστήρικτοι αί κατά των 
Πατριαρχείων της Κωνσταντινουπόλεως κατηγορίαι τών Σλάβων, δτι τοΰτο 
ήκολοΰθει δήθεν εθνικήν ελληνικήν πολιτικήν και δεν διώριζε Σλάβους είς 
θέσεις εκκλησιαστικών αξιωματικών. 'Αλλ' εθνική πολιτική ελληνική του 
Πατριαρχείου τότε είναι αδιανόητος, αφ' ου τοΰτο εφρόντιζε να εκχριστιανίζω 
τους μή ελληνικούς λαοΰς και να συμπληρώνη τήν εθνικήν των εμφάνισιν 
και οΰσίαν, δίδον είς αυτούς γράμματα και διαμορφοΰν τήν γλώσσαν καΐ 
τήν γραφήν αυτών και συμπληροΰν τήν εθνικήν αυτών επίγνωσιν, ώς έπραξε 
δια τών ιεραποστόλου Κυρίλ?ιου και Μεθοδίου, τους οποίους δεν κατορθώ-
νομεν οι "Ελληνες να σώσωμεν από τήν σωβινιστικήν λαιμαργίαν τών Σλά­
βων καΐ μάλιστα τών Βουλγάρων, μή θελόντων να κατανοήσωσι τήν ίερα-
ποστολικήν ελληνικήν αυτών ψυχήν και σκέ-ψιν, άλλα δεχόμενων αυτούς ώς 
ανήκοντας εις το ίδιον σλαβικον έθνος εκάστων.
1
 Εθνικήν πολιτικήν ασκεί 
το Πατριαρχεΐον κατ' ανάγκην, μόνον αφ' ότου κατά τον 19ον αιώνα οί Σλά­
βοι «επανεστάτησαν», Ιχωρίσθησαν ώς Σλάβοι από το Πατριαρχεΐον, κατη-
γορηθέν δτι ήτο ελληνικόν, αφ' ου αρχικώς εκυβέρνα κυριώτατα "Ελληνας, 
ίνα μ ή εΐπω μόνον "Ελληνας, καΐ "Ελληνες ήσαν το πλήρωμα καΐ τα νεΰ-
ρά του. Το Πατριαρχεΐον ύπεχρεώθη να αμΰνηται έπειτα. 
Οί Σλάβοι, δτε έγιναν χριστιανοί, δεν είχον σχολεία οΰτε άλφάβητον 
στερεόν οΰτε συγγράμματα οΰτε νουν ήκονημένον εις σκέψεις και θεωρίας 
θρησκευτικός και φιλοσοφικάς. Οι "Ελληνες, δόντες εΐς αυτούς τον χριστια· 
νισμόν, ώδήγησαν αυτούς να σκεφθώσι, να φιλοσοφήσωσι, να άγαπήσωσι 
τήν διανοητικήν εργασίαν. Δια να δύνανται δε να ποδηγετώσιν αυτούς ανά 
πάν βήμα ιστάμενοι παρά το πλευρόν των, επεμπον προς αυτούς άνδρας κλη-
1
 Ό J i r e e e k, Geschichte der Serben, I, 175 κε., δεν τούς]όνομάζει "Ελ­
ληνας, άλλα Slavenapostel, die Männer von Thessalonick, die Brüder von 
Thessalonick. 
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ρικούς πεπαιδευμένους, Εκλέγοντες αυτούς δχι κατά το έθνος, εξ ου κατήγοντο, 
αλλά κατά τήν θεολογικήν μόρφωσιν και τάς αλλάς άρετάς των. Οΰτοι δε 
ήσαν θρησκευτικοί αμα καί εκπαιδευτικοί ποδηγέται, ιδρύοντες σχολεία και 
φροντίζοντες περί μεταφράσεως των γραφών καί περί μορφώσεως ιερέων δια 
τήν οίσκησιν της λατρείας του λαοΰ.
1
 Άλλα δια τάς ανωτέρω σπουδάς και τα 
i-κκλησιαστικά αξιώματα έπρεπε να φροντίζωσιν αυτοί οΰτοι οί προσήλυτοι, 
να γίνωσιν άξιοι αυτών. Δεν ήτο δε ευκολον τοΰτο, επειδή άπητοΰντο πολ­
λών ετών σπουδαι εις ξένην, τήν ελληνικήν γλώσσαν, καί εις σχολάς ελληνι­
κός, τάς μόνας υπάρχουσας. ΟΙ αναφερόμενοι Σλάβοι αρχιερείς θα είχον 
σπουδάσει'εις ελληνικός κυρίως σχολάς. "Οτι δε οΰτοι, έχοντες τάς προσήκου­
σας σπουδάς και γνώσεις, εγίνοντο δεκτοί εις τα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώ­
ματα, αποδεικνύεται εκ τίνων παραδειγμάτων, ατινα προσέπεσαν εις τήν γνώ­
σιν μου. Ό C. Jirecek εν Gesch. d. Serben, 1,1911, σ. 175 λέγει ότι δ Πα­
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικήτας (766 · 780) ήτο κατά Θεοφάνην «από 
Σλάβων», ήτοι ήτο Σλάβος. «Δεν θα ήτο δε μόνος», προσθέτει ορθώς δ 
Jirecek. 'Από σλαβογλώσσων κατήγετο επίσης δ πατριάρχης Χρύσανθος 
(1824- 1826), δ εκ Γραμματικού της Εορδαίας μορφωθείς εις τα σχολεία 
της Κοζάνης.
2
 Ενταύθα κατατάσσονται ως εκ Βουλγάρων καταγόμενοι και δ 
Ευγένιος Β' καί δ Άγαθάγγελος (1826 - 1830). Κατά τον Jirecek, ε.ά. 182, 
εν Βελιγραδίω τφ 878 ήδρευεν ώς επίσκοπος δ Σλάβος ευνούχος Σέργιος, 
είς δε το Βρανίτσεβον τφ 879 δ επίσκοπος Άγάθων εκ Μοράβα. Σλάβος 
βεβαίως ήτο καί δ μητροπολίτης Σκοπίων, δ αναγορευθείς πατριάρχης της 
Σερβίας τφ 1346 υπό του Στεφάνου Δουσάν. Θα είχε δε μορφωθή εις τίνα 
ελληνικήν σχολήν. 
Ό καθηγητής Μ. Καλινδέρης εις το εν Πτολεμαίοι (Καϊλάρια) της 
Εορδαίας τυπωθέν βιβλιάριόν του «Γραπτά μνημεία από τη Δυτική Μακε­
δονία χρόνων τουρκοκρατίας 1940» σελ. 31, επισκεφθείς καί το Μοναστή-
ριον της 'Αγίας Παρασκευής τοΰ χωρίου Ντομαβίστι εν τη γειτονία του Σι-
σανίου, άντέγραψεν εκ της εισόδου από τοΰ πρόναου εΐς τον ναόν, υπέρ τήν 
εικόνα της 'Αγίας Παρασκευής, είς τον τοΐχον τήν εξής επιγραφήν, γεγραμ-
μένην δια χρώματος και με κεφαλαία γράμματα, πλην τής τελευταίας σειράς : 
«176 α Ήαν(ουα)ρίου 8, Θ(ε)οΰ βοηθοΰντος καί ευχή" τής 'Αγίας Πα­
ρασκευής ήλθεν δ Μοϋσίς ιερομόναχος καί | εκυνοΰργοσεν το πάλαι όθεν ερι-
πομένο μοναστήριον. Ή πατρίδα του επαρχία είς Μπελιγράδι | καί Ιζογρά-
φισεν καί τή παροΰσαν ικόνα άρχιερατευοντος τοΰ πανιερωτάτου δεσπότου 
Νικηφόρου | Σισάνιον ετεληόθη 1769 Νοεμβρίου 2δ». 
> "Ορα Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, ΟΙ "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες, 1945, 
σελ. 107 κέ. 
8
 "ΙδεΛεξ. Έλευθερουδάκι καί Π. Λ ι ο ύ φ η, 'Ιστορία τής Κοζάνης, σελ. 196, 
καί Πανελλήνιον Λεύκωμα έκατονταετηρίδος 1821-1921, τόμ. ί', σ. 32. 
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"Ωστε από Πατριάρχου μέχρις ηγουμένου και Ιερέως δεν εγίνετο διά-
χρισις φυλής ή έθνους. Δεν είναι λοιπόν ορθόν ούτε δίκαιον να κατηγορώ-
σιν ο! Σλάβοι το Πατριαρχεΐον ώς μετερχόμενόν ποτέ ελληνικήν πολιτικήν 
εις βάρος τών μη Ελλήνων, άλλα χριστιανών ορθοδόξων Μικρασιατών, 
'Αφρικανών, Καυκάσιων, Σλάβων κ.λ.π. 
6) Ό γενάρχης καΐ πατήρ της χήρας Ελένης Δημήτριος Χατζηκω-
συαντής ή Χατζηκώστας δεν αναφέρεται εν τη επιστολή κατά διακριτικον 
τρόπον και πιθανώτατα δεν εζη τφ 1837, κα&' δ έγράφη ή επιστολή. "Εζη 
δμως τφ 1835 κατ' ανέκδοτα έγγραφα του αρχείου Γραμματικού. 
7) Τύ ovo μ α του μητροπολίτου Σισανίου πρέπει να αναγνωσθή Λεόν-
τιος (1835 - 1852).2 
8) Ή επιστολή δεν εστάλη εις τον προορισμόν της, εις Βελιγράδιον, 
δι' άγνωστον αΐτίαν, μή δυναμένην να μαντευθή. Π.χ. είναι δυνατόν να είχε 
ματαιωθή το ταξείδιον του αδελφού της Ελένης, ώστε εμεινεν εν Βλάστη εν 
τη οικογένεια ή επιστολή' ή να εϊχον έλθει ακριβείς ειδήσεις περί της πε­
ριουσίας ή μή περιουσίας του μακαρίτου Μιχαήλ, δτε θα εκρίθη περιττεύου-
σα πάσα άλλη ενέργεια καί δαπάνη και κόπος. Οΰτω παρέμεινεν εν Βλάστη 
και δημοσιεύεται σήμερον. 
* 
* * 
Τελευταιον (18 - III - 53) άνεκάλυψα μεταξύ τών εις χείρας μου έμπε-
πιστευμένων εγγράφων του αρχείου Γραμματικού Βλάστης προικοσΰμφω-
νον της 28 'Ιουλίου 1829 ύπερ της Ελένης, θυγατρος του Δημητρίου 
Χατζηκωνσταντίνου (του Γραμματικοί)), ύπανδρευομένης τον Μιχαήλ Στέργιου 
ππα. Πιστεύω δτι ó Μιχαήλ Στέργιου Παπά (;) είναι ó αυτός τφ Μιχαήλ 
Τέγου Μπόντη. Ό Στέργιος και τώρα εν Βλάστη ΰποκορίζεται εις Τέγος. 
Μπόντης δε ήτο το επίθετον του πατρός του Μιχαήλ, δστις θα ήτο παπ-
πας, το δ' δνομα τοΰτο εκάλυπτε το οίκογενειακόν επίθετον, ώς συμβαίνει 
πολλάκις. Το δνομα της μητρός τής Ελένης δεν αναγράφεται. 
Το προικοσΰμφωνον έχει ώς εξής, τηρούμενης τής συντάξεως και τής 
ορθογραφίας του. 
Κατά τους θείους καί Ιερούς νόμους διατατομένους ουνάπτεο'&αι 
εις νό[μι]μον γάμου χοινωνίαν, και ημείς \ κατ' άπαραίτητον γονικον χρέος 
φροντίσαντες περί τής φιλτάτης ημών &υγατρος 'Ελένης \ καί εκλογή ποιή-
οαντες περί τής εΐουζυγίας αυτής, δίδωμεν αυτήν δια νόμιμον ούζυγον \ τον 
1
 "Ορα καί Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Οι βόρειοι γείτονες τής 'Ελλάδος, 1923, σ. 47. 
Τ ρ . Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ , Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. Β', σ. 336. 
' Τ ο υ μ π α λ ί δ η ς έ ν Έκκλησ. ΆληΑ·. τόμ. Ι<Γ, 1896-1897, σελ. 332. Ά ν * · 
Ά λ ε ξ ο ύ δ η , Πανελλήνιον Λεύκωμα °Ε·Θ·ν. Έκατονταετηρίδος τόμ. Δ', σ. 228. 
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τιμιότατον και φιλτάτφ ήμΐν γαμβρφ κυρίω Μιχαήλ" Στέργιου ππα, δί­
δοντες αύτη | δια προίκαν της τα ακόλου&α σημειούμενα, απερ εξ δλης ημών 
ψυχής και καρδίας πα'ραδίδωμεν rr; ίδια εϊρημένη φιλτάτη μας και εις την 
εξουσίαν της δια να τα μεταχείριση ώς \ άνέκαϋεν κυρία αυτών, με ύγείαν 
και χαράν της εγκαρδίου ημών πατρικής ευχής. 
Κομμάτια 
1) 1 έναν τζιουμπέν στόφα χρυσή με προφίλ νούρκα και μέση 
ποντίκι. 
2) 1 έναν τζιουμπέν μο ρούχο καρπόζο (;) 
3) 1 έναν τζιουμπέν ρούχινον κηρμεζ με νούρκα 
4) 1 ενα αντερί στόφα χρυσή 
5) 1 ενα αντερί σταμπόλι 
6) 2 δύω άντεριά κατώτερα το εν σταμπολ το άλλο σιάμ 
7) 1 ενα φουστάνι καρτόνι κερμεζ 
8) 4 τέσσαρα: προσλούκια' το ενα στόφα χρυσή, το εν ταμχα-
νέν (;), το εν μπέτζικον και το άλλο καρτόνι. 
9) 1: ενα λιμπαντεν κεντητόν. 
10) 8: όχτο υποκάμισα άνδρίκια 
11) 3: τρία συντρόφια άνδρίκια 
12) 3: βρακοζώνες άνδρίκιες κεντητές 
13) 14: δέκα τέσσαρα υποκάμισα γυναίκια και παιδιακίσιο: εν 
14) /·" ενα βρακοποκάμισο μπορουτζιούκ (;) χρυσοκεντητον του 
γαμβρού 
15) 1: ενα υποκάμισον νυφιάτικον μπορουτζιούκ (;) 
16) 11: ένδεκα συντρόφια γυναίκια: τό: εν μπέτζικον, επτά μιτα-
ρίοια: δύω σταμπολ σιαλή και: εν καρτόνι 
J7) 10: δέκα χειρομάνδηλα μακρυά 
18) 5 πέντε τραπεζομάνδυλα 
19) 1: μία σελβέτα 
20) 6: εζι βρακοζώνες αραδικές 
21) 3: τρεις πο]διες μποροντζιούκις 
22) 3: τρεΐς...]ες σιαμ 
23) 4: τέσσαρες...]οδες: ή μία καρτόνι και τρεΐς μάλινες 
24) 1: ενα τζεβρέν κεντητόν της πόλεως 
25) 7: επτά μανδίλια: τα πέντε μπέτζικα μεταξοτά και τα δύω 
βαμβακερια 
26) 1: εν πεσχίρη 
27) 1: εν μαχραμά 
28) 1: μία λαιμαριά χρυσή ν 
29) 30: τριάντα: ζευγάρια τζεράπια: δώδεκα ζευγ. άνδρίκια: δέκα 
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1: εν; ζενγ. κλειδώματα άργνρομένα; από δρμ. ασίμι 300; 
τριακόσια 
1: εν ζενγ. σκωλαρίκια χρυσά. 
1: εν ζενγ. πλάκες άσιμένιες; με ρομπίνια χοντρά 
1: ε να σελτε^ν γεμάτον βαμβάκι 
1: εν πάπλωμα 
2: δύο) βελέντζες 
1; εν κηλήμι 
4; τέσσαρα μαξιλάρια; το εν κατηφε τά; τρία μπασμά 
4: τέσσαρα λεγκέρια με τα καπάκια 
2: δύω άπλάδες 
1; εν λιγένι με καφάσι 
1: εν Ιμπρίκι 
1: εν τετζερεν με καπάκι 
1: εν λιβάδι της πιγιοβιάς (;) 
1: εν αμπέλι ή φιτιά. 
ονν πάντα είναι τα εις προίκαν διδόμενα παρ3 ημών, τή ει-
ρημένγ] φιλτάτη μας ΰυγατρί 'Ελένη, τή ήδη \ ννμφενομένη τώ σνζνγω αυ­
τής είρημένω κυρίφ Μιχαήλ. Τοις όποΐοις ες~ δλης ψυχής εύχόμε&α \ ^εόΰεν 
μακροζωίαν μα&ουσάλια, και εντνχίαν άβραμιαίαν, και ευτεκνίαν, τέκνα 
και υιονς υιών αύτοϋ. | γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο 
τη 1829 Ίουλί: 28: μπλάτζι 
Ό πατήρ Δημήτριος Χ" Κωνσταντίνου 
Ό νυμφεΰων την κόρην του Έ λ έ ν η ν πατήρ είναι ó Δημήτριος Χατζη-
κωσταντής. Δεν υπάρχει αμφιβολία' και ή κόρη του είναι ή γνωστή ήμίν 
'Ελένη, ήτιςήτο σύζυγος του Μιχαήλ ϊ έ γ ο υ Μπόντη ή Π α π π ά . Νυμφευθεΐσα 
τ φ 1829, έχωρίσθη από του συζύγου της Μιχαήλ, άποδημήσαντος προς ερ-
γασίαν εις Βελιγράδιον κατ' αγνωστον χρονολογίαν. Έ ν Βελιγραδίφ απέ­
θανε τ φ 1832 και μετά πέντε ετη ζητούνται τα λείψανα της περιουσίας του 
δια της επιστολής του Μητροπολίτου Σισανίου καΐ Σιατίστης Λεοντίου προς 
τον Μητροπολίτην Βελιγραδίου Πέτρον τη 18 Σεπτεμβρίου 1837, την δποίαν 
εδημοσιεΰσαμεν ανωτέρω. Αΰτη φέρει τήν έπιγραφήν : «Τφ Πανιερωτάτω 
και Θεοπροβλήτω Μητροπολίτη άγίω Βελιγραδίων | κυρίω κυρίφ π έ τ ρ ω — 
τφ έν Χ[ριστ]φ μοι περισπουδάστω άδελφφ | άκθεσίων (;). 
Το προικοσΰμφωνον είναι πλοΰσιον καΐ περιέχει πολυτελή μεταξωτά, 
χρυσοκέντητα φορέματα με υφάσματα ευρωπαϊκής κατασκευής. Ε γ χ ώ ρ ι α εί­
ναι μόνον, δσον εννοώ, τα υ π ' α ρ ι θ . 16 επτά συντρόφια μιταρίσια. Τα 
σ υ ν τ ρ ό φ ι α είναι εΰφημον δνομα τών εσωβράκων, <?τινα συντρέφονται 
και συνυπάρχουσι και είναι αχώριστα α π ό το σώμα του ανθρώπου. Μ ι τ α-
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ρ ί σ ι α δε λέγονται, διότι κατεσκευάσθησαν από πανί οικιακής κατασκευής' 
το στημόνι δηλ. έπεράσθη εις τα μιτάρια και έπειτα ύφάνθη tò υφάδι εις 
τον άργαλειόν κατ' οικον. 
Ό τ ζ ο υ μ π έ ς είναι επενδυτής, εδώ γυναικείος, εξ «ευρωπαϊκής» 
τσόχας γουνιασμένος. Το μήκος του είναι τουλάχιστον μέχρι τών γονάτων. 
Ό υπ' αριθμόν 1 εκ στόφας χρυσής είναι σπάνιον άρχοντικον ένδυμα εκ με­
ταξωτού χονδρού και πολυτελούς χρυσόϋφάντου υφάσματος, ως περίπου εί­
ναι τα άμφια τών ιερέων. Έπειδη το κλίμα του τόπου είναι ψυχρον (ΰψ. 
1260 μ. υπέρ την -θάλασσαν), ó τζουμπές ύπενδΰεται με γοΰναν, εν φ εις 
θερμότερα κλίματα τής Μακεδονίας εφορεΐτο και «άγοΰνιαστος» (ώς εν Κα­
στοριά). Ή γοΰνα ν ο ΰ ρ κ α είναι εκλεκτής ποιότητος και τίθεται εις τα 
φανερά μέρη του τζουμπέ, εις το πρόσθιον περιθώριον (προφίλ). Τί είναι το 
κ α ρ π ó ζ ο, δεν εννοώ. Ή λέξις δμως ροΰχο δεν σημαίνει, ώς άλλαχοΰ, το 
φόρεμα, αλλά είναι ή «ευρωπαϊκή μάλλινη τσόχα». 'Αμφιβάλλω και περί 
του κ ι ρ μ έ ζ, εκτός αν δηλοΐ το χρώμα τής τσόχας «κρεμεζί». 'Αριθμός 4. 
Ά ν τ ε ρ ί. Kara την όρολογίαν τών ήμερων μου είναι φόρεμα άνοικτόν 
εμπρός, άλλα το εν φΰλλον καλύπτει μέρος τον άλλου φύλλου. Τοιαύτα εν­
δύματα (γυναικεία) δεν έφόρουν αι γυναίκες επί τών ημερών μου, άλλα μό­
νον οί άνδρες. Το άντερί ήτο άνδρικον φόρεμα εξ υφάσματος βαμβακίνου, 
εφόρεσα δε και εγώ τοιούτον φόρεμα παις.1 "Ote έσπουδαζα εις το Γυμνά-
σιον Θεσσαλονίκης (1886 εξ.), δλοι σχεδόν εκεί οί Εβραίοι εφόρουν άντε-
ριά, το δε Σάββατον περιεφέροντο εις τους δρόμους άργοΰντες και μασώντες 
πεφρυγμένους σπόρους κολοκΰνθης (πασσατέμπο). "Οτε προ 30 περίπου ετών 
έπεσκέφθην τήν πατρίδα μου εν Δυτική Μακεδονία ήλθε προς επίσκεψιν 
και χαιρετισμόν μου παλαιός νεανικός φίλος φορών άντεριά, όστις επιδει-
κνυόμενος καί συστρεφόμενος προ εμοΰ προεκαλεΐτό με να τον προσέξω, διότι 
ήτο δ τελευταίος φορών τοιαύτα ενδύματα καί δεν ύπήρχενελπίς να τα επανίδω 
πλέον, καί δεν τα επανεΐδον όντως. 'Αλλά κατά το προικοσΰμφωνον φαίνε­
ται, δτι ήσαν καθημερινον ένδυμα καί δια τοΰτο ΰπήρχον εν αφθονία καί εις 
διαφόρους ποιότητας. Σ τ α μ π ó λ ι είναι, νομίζω, το εκ Κωνσταντινου­
πόλεως. Το ύφασμα σ ι à μ ήτο κατά τον τρόπον του εκ Συρίας (Σιάμ) 
(πρβλ. λαχούρι, δαμάσκο κλπ.) ΰφασμένον. 
'Αριθ. 7. Το φουστάνι ήτο καί είναι περιφερές έξωτερικόν κλειστόν έν­
δυμα συνολικόν του άνω σώματος καί του κάτω. 
Κ α ρ τ ó ν ι είναι άγνωστόν μοι, άλλα κοινόν, ώς φαίνεται, βαμβά-
κινον ύφασμα. 
Α ρ ι θ . 8. Τα π ρ ο σ λ ο ΰ κ ι α είναι περικόρμια τών γυναικών, κυ­
ρίως προωρισμένα να καλΰπτωσι τα εκ κοινοί) βαμβακερού υφάσματος ύπο-
1
 "Ορα καί Άρχαιολ. Έφημ. 1932, σελ. 90 σημ. 2, 
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κόμισα, κατασκευάζονται δε δια τάς γυναίκας εκ πολυτελέστερου ύλικοΰ και 
μετά δαντελλών και κεντημάτων, ατε ορατά συνήθως, δσάκις το Ιξωτερικον 
φόρεμα έ'μενεν άκούμβωτον εμπρός ένεκα του γυναικείου στήθους κυρίως. Το 
άντερί μάλιστα, έχον έμποος τα δυο διασταυρούμενα φύλλα, αρχόμενα υπό 
τα ώτα καΐ καταβαίνοντα «σταυρωτά», ώστε το εν να επικάθηται επί του 
ετέρου, κατέλειπον το άνώτερον στήθος άκάλυπτον και όρατον το ύποκάμισον, 
ένδυμα καθημερινον εκ κοινού πανίου κατασκευαζόμενον και πλυνόμενον 
συχνά. 
'Αγνοώ, τί είναι το τ α μ χ α ν έ ν (;) καΐ το μ π έ τ σ ι κ ο ν , αν 
και ή δευτέρα αυτή λέξις μοι είναι γνωστή, ως ζώσα επί τών ήμερων μου. 
'Αριθ. 9. Λ ι μ π α ν τ έ ς είναι περικόρμιον (νώτα και στήθος), ά-
νοικτον εμπρός, έχον χειρίδας. Το κέντρον τών νώτων και αί πρόσθιοι δυο 
πτέρυγες (δεξιά και αριστερά), αϊτινες δεν εκλείοντο, ήσαν συνήθως κατακέν-
τητοι δια χρυσών κλωστών, ως συμβαίνει πολλάκις και εις τους πολυτελείς 
τζουμπέδες. "Οταν ó λιμπαντές δεν εχη μανίκια, λέγεται τ σ ι κ έ τ ο και 
είναι συνήθως επίσης χρυσοκέντητος. Τώρα δεν ζώσι πλέον άνθρωποι γνω­
ρίζοντες και δυνάμενοι να κεντώσι. 
'Αριθ. 12. β ρ α κ ο ζ ώ ν ε ς . Έ ν φ τα βρακία εύφήμως λέγονται 
συντρόφια, αί ζώναι αυτών συντίθενται με το όνομα τής κυριολεξίας. Ή σ α ν 
κατακέντητοι εις τα άκρα, ατινα δενόμενα εμπρός εκρεμώντο έπειτα εμπρός 
επί σπι\^αμήν τίνα. 
'Αριθ. 14, 15. Τ α β ρ α κ ο π ο κ ά μ ι σ α , ατινα θα έφόρουν 
κατά νήν ήμέραν του γάμου ó γαμβρός καΐ ή νΰφη, ήσαν εξ εκλεκτού τίνος 
υφάσματος, δπερ ελέγετο μ π ο ρ ο υ ν τ ζ ι ο ΰ κ (;) =πρώτης ποιότητος. 
'Αριθ. 16. Το σ ι α λ ή δεν το εννοώ. Πιθανώς είναι μεταξωτόν. 
'Αριθ. 19. Σ ε λ β έ τ α είναι ή σερβέττα (serviette). 
'Αριθ. 20. ά ρ α δ ι κ έ ς = τής αράδας, καθημερινές, κοινές, άνευ πο­
λυτελείας τινός. 
'Αριθ. 24. Τ σ ε β ρ έ ς είναι επιμήκης πλατεία ταινία (μπάντα) κεν­
τητή εις τάς στενάς πλευράς προς περίδεσιν τής κεφαλής, του λαιμού, τής δ-
σφΰος, οπότε τα κεντήματα κρεμάμενα είναι ορατά. 
'Αριθ. 26. Π ε σ χ ί ρ η = Πεσκίρι. Πάλαι ποτέ ήτο βαρύς λευκός κε­
φαλόδεσμος εξ επιμήκους πλατείας ταινίας, êv χρήσει κυρίως υπό τών προ-
βεβηκυιών την ήλικίαν γυναικών. Ή τ ο παρόμοιος με (και)σαρίκι. Ή εκ 
πατρός μάμμη μου εφόρει τοιούτον κεφαλόδεσμον, ου ή μόδα ήτο εν παρόδω. 
'Αριθ. 27. Δεν κατωρθώνω να ενθυμηθώ τί ήτο ó μ α χ ρ α μ α ς . 
'Αριθ. 30. Κ λ ε ι δ ώ μ α τ α είναι ζώνης αί περίτεχνοι, μεγάλαι, 
συρματεραι (filigran) συνήθως, εξ αργυρού, ενίοτε επίχρυσοι (μαλαματοκα-
πνισμέναι) πόρπαι. 
'Αριθ. 30. Π λ ά κ ε ς α σ η μ έ ν ι ε ς . Δεν εννοώ το κόσμημα. Δια-
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κοσμητικώς μετεχειρίζοντο τοκάδες, στρογγΰλας, αργυράς πλάκας, ενειρομέ-
νας εν σειρφ είς λωρίον καΐ κοσμοΰσας συνήθως το στήθος, αλλά νομίζω 
δτι είναι υπερβολική ή δια ρουβινίων, καΐ μάλιστα χονδρών, διακόσμησις. 
Νεώτερον εφόρουν εις το στήθος σειράς φ λ ω ρ ί ω ν , μεγάλων παλαιο­
τέρων χρυσών νομισμάτων διαφόρων κρατών. 
'Αριθ. 33. Το κοινον στρώμα είναι εκ λινοΰ κοινότατου υφάσματος, εξ 
ου γίνονται και οι συνήθεις σάκκοι. Έπληροΰντο συνήθως δι ' άχυρου ή χόρ­
του. "Αν το ύφασμα ήτο βαμβακερον και πεπληρωμένον δια βάμβακος, ήτο 
τοΰτο σ ε λ τ έ ς . 
'Αριθ. 34. Π ά π λ ω μ α = το εφάπλωμα. Γίνεται εκ διπλουμένου 
υφάσματος, περιέχοντος βάμβακα είς κανονικόν μικρότερον ή δ σελτές πάχος, 
διατηροΰμενον είς το άρχικόν πάχος του δια διασταυρουμένων διαμπερών ρα­
φών από άκρου εις άκρον. 
'Αριθ. 35. Β ε λ έ ν τ ζ ε ς . Ή βελέντσα (Valencia), άλλαχοΰ λέγεται 
γιάμπολη (Ύάμπολις- πρβλ. λαχο\>ρι, δαμάσκο, σταμπόλι, σιαμ κλπ.) είναι 
μάλλινη χονδρή, ΰφαινομένη κατ" οίκον είς στενάς λωρίδας συρραπτομένας έ­
πειτα, δια να αποτελέσουν νυκτερινον σκέπασμα θερμον χειμέριον. Το όνο­
μα έρχεται εκ του τόπου τής παλαιάς ποτέ κατασκευής των. Βαμβακερά τίνα 
λεπτά υφάσματα σήμερον λέγονται τ σ ί τ ι - τ σ ί τ ι α Ικ του επ" αυτών έν­
τυπου ποτέ city, δηλούντος την λονδίνιον προέλευσίν των. 
Α ρ ι θ . 36. Κ η λ ή μ ι είναι, νομίζω, τουρκικον όνομα τών ποικίλων 
ταπήτων, οιτινες υφαίνονται πολύχρωμοι κατ' οίκον εις ελληνικάς επαρχίας 
με στημόνι βαμβακερον καΐ υφάδια μάλλινα. 
'Αριθ. 37. Μ π α σ μ ά ς είναι κοινόν, σχετικώς χονδρόν, βαμβακερον 
ύφασμα, δι' ου εκαμνον καΐ άντεριά. 
'Αριθ. 38. Λ ε γ κ έ ρ ι α είναι πινάκια (πιάττα) χαλκά, γανωμένα, ε­
πιτραπέζια. 
'Αριθ. 39. Ά π λ ά δ ε ς — πιαττέλες όμοιας κατασκευής. Ζή και σήμε­
ρον ή λέξις πανταχού του βορρά. 
Α ρ ι θ . 40. Λ ε γ έ ν ι = λεκάνη. Τοΰτο έφερε και «καπάκι» δια το κεν-
τρικον κοίλον μέρος τής λεκάνης. Το έλασμα του καπακίου άνυψοΰτο από τής 
περιφερείας προς το κέντρον και ήτο διάτρητον' εν δε τφ κέντρω εφερεν 
επίσης διάτρητον άνοικτήν θέσιν με περιχείλωμα δια τον σάπωνα. Το 
διάτρητον κάλυμμα τής λεκάνης ονομάζεται εδώ κ α φ ά σ ι (τουρκ.). Έ ν 
χρήσει μετά του λεγενιοΰ ήτο το ΐ μ π ρ ί κ ι (τουρκ.) = ΰδροχόη (μεγέ­
θους οινοχόης), έχουσα κοιλίαν και λαιμον καί στόμιον' εκ του ώμου της 
εκφΰεται σωλήν στενός ανιών άλλα καμπυλοΰμενος προς τα εξω, ώστε, δτε 
έκλινε προς εκεί το δλον ϊμπρίκι, εχΰνετο εκ τής προχοής του σωληνοειδούς 
στομίου το ύδωρ. Το λεγένι δια τής αριστεράς και το ϊμπρίκι δια τής δεξιάς 
χειρός προσεκομίζοντο υπό τίνος συνήθως γυναικός ή νέας προ του γεΰμα-
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τος έμπροσθεν εκάστου δαιτυ μόνος, δστις λαμβάνων τον σάπωνα από την 
κορυφήν του καπακίου της προκειμένης λεκάνης, δηλ. από την θέσιν με πε-
ριχείλωμα, εν fi ήτο δ σάπων, έ'πλυνεν επι του καφασίου τάς χείρας του δια 
του ύδατος, δπερ έχυνε τη δεξιφ δια του καμπύλου σωληνος ή κομίσασα την 
λεκάνην. Το άπόπλυμα εχΰνετο επί τοΰ διάτρητου καφασίου και εξηφανίζετο 
υπ' αυτό εν τη λεκάνη. Εις τον άριστερον βραχίονα τοΰ υπηρετούντος εκρέ-
ματο το προσόψιον (πετσέτα), δι' ου άπεμάσσετο (εσκουπίζετο) ó πλυθείς. 
'Αριθ. 43. Λ ι β ά δ ι τ η ς π ι γ ι ο β α ς (;). Ό πενθερος θα είχε 
πλείονα λιβάδια καί ορίζεται ποΐον λιβάδι δίδει. Το δνομα η είναι τοποθε­
σίας δνομα η δηλοΰται δια τοΰ ονόματος γυναικός τίνος, κατόχου πρότερον 
τοΰ λιβαδίου. 'Επειδή συνηθίζετο άλλοτε να λέγηται ή σύζυγος τοΰ Γιάννη 
δχι Γιάννενα η Γιάννινα άλλα Γιαννοβιά και δμοίως Γεωργοβιά, Μαρκοβιά. 
(αλλ' δχι Άντωνοβιά, Δημητροβιά). Ή κατάληξις σλαβική. Δηλοΰται ή σύ­
ζυγος: Πει*ου τινός. 
'Αριθ. 44. ' Α μ π έ λ ι ή φ υ τ ε ί α . Είχε λοιπόν και πλείονα αμπέλια, 
διό δήλοι, δτι δίδει εκείνο, δπερ ήτο φ υ τ ε ι α = νεόφυτον αμπέλι. 
"Ο επίλογος τοΰ προικοσυμφώνου « Τ α ΰ τ α ο ν ν π ά ν τ α » κλπ. 
είναι ιδιόχειρος γραφή τοΰ υπογράφοντος πατρός Δημ. Χατζηκωνσταντίνου, 
ήτις διαφέρει από της τοΰ λοιποΰ σώματος τοΰ προικοσυμφώνου. Ό Χα­
τζηκωνσταντίνου ήτο γραμματικός ποτέ τοΰ Μουχταρ πασά.1 Έτηρήθη ή ορ­
θογραφία τοΰ εγγράφου. 
Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 
1
 Ήπειρωτ. Χρονικά τόμ. 13 (1938) σ. 37. 
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